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問納品向大學兒業發展與客人鋪舔祟祟主任〉
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美國家政學會聽駱家聽計劃組藏在鑫瞬殼中學辦一個糊研習會。「未雨
報務」到個字，就是遊次討論衡的主廳。議偽研習會自一丹八日至二月一 百丘，地點在聲中家農計輯中心。
這將來自智利、韓閥、結家罵共和閥、泰鵲臘、土耳其及美粥語厲的家
設專家們，首先研究鑫憫家聽計囂的推行成效，然後遷移到他們
K 付給觀家
的人口問題研究。他們想研究出如何將家政樣的觀點和投巧應用到人口發 育和家庭心計翻推行。
以讓灣為個案叫昕究 過去漿等鑫一灣省自於潑、趕到爆炸性人口成長的悶氣磯，現正積極推行節
育躍動，並間且實行得出乎意軒的成功。間為過次神成功，環在蓓一灣省已呵成 為全球推行家處訐灘的殼好質驗室
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試驗多方蹋的人口針織閉關，和指
出入口問題在家政樣的重要。
置一亢一九六九年，臺灣人口自然增加琴是千分之之十九﹒六。到了一
九七立絲織一波千分之二十。道綴理想的數目字是三年前，鑫一幫家庭…叫創辦幣 儲者當初所擬定的預期蝶戀。
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約撞管憂轉告闖將…叭，緩年齡的女性仍急護增
加，但這惜現使得人口自然增加率還繼續險恆的家聽訐囂運動仍輸織推行蒼
研討會的經過情況
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家庭計獄中心提拱專題演講、贈閱家門提計韻書丹、小奶子和道聽訪問
。簡譜發多數是有關的省府官設和聘請衛生、社會顯務、成人教育、家聽 計調專家們來接任。
社…做工作調委包括訪問已改善的和未改藩的鄉軒，其設擁有鵬螞家庭
針懿教室(此為家政專家謝東闊先生發起的〉、健康心圳、樹鄉村儀康中心健 康教育小說，親子傲是關係協會，貧賤家霉，及在護中附近的鎮直有大專 程長胡艘，中心。
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該會或演講往從論及一發灣人口和社親接瘓的關係如阿鄉村竣鐘
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，就版發緩和人口家庭計喇喇於家致的白僚和行動這一辦者詞的關係
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務是相輔相成的。一樹較完善的家第訐劃應叫喊驗討推行這個計劉多方龍的悶 悶題例如有兩個話題
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順利和照錄程度﹒'節育的方法.，鄉村工作和工作
者的情況;就隨與體康，交聽;人口和家庭計劃研討;和東亞泡飯家路衍 劃接關闊的窺源等。
計觀如何提高人的繁嘴: 「在家政學中，家庭計劃是不是就只灘昧著節育……叫“劉呢?L可斷言的俏
，遵循時常有人問起的問題，它的發樂是家庭計劃的內容比節育計割更攘 ，換言之，節育計劃只是家庭計劃的一部分而已。
飯部分獨家政學家，被家雖計割的獨特角色
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輯對區分，還是難令參
會發接受的。家政遍現主作是起源於承擔知織和歇會闊的調節。家政專家 獻給鼓勵國人牌路質地作槳，並且指導他們驗以服務態度來取代從前所接受 特殊待遇服務例如供聽醫藥服務、斂融機綴務和臨床心理的服務。因此，家 庭計麗的特徽就是強調率先訐鋪好，叫爾總設子恰恰好峙，或對家處提供 一艘館會知毅(避孕〉方法，雖然這些和以前發放的傳統訊線指建背。
數小時的正式或非正式的…討論會並不能解決揭露。或許有歧問題格當
論坊。家政專家們對改進入類素質無鑫翁的聲眼點是什麼呢?當一個單純 闊題發生時，家政專家應提出什麼聯合作業來協助基礎間聽?對於家政專 家而言蟬統一行針劑的真義是什麼呢?如何使人口和樂總計制憫之間闊的蹺係形問 題材和貨際技街密切配合呢?
攪行家庭計劃的機機
•• 
參加此次研習會發區臨若如何表他們自叭的盟家《做好家庭計劃
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的挑戰。會員們被指頭作業||分類諜器如營養、管塘、兒童發展、作宅 等不持積的工作角度來進行;其他如中等學校和大學家政教育、社眩發展 、國家建設(有關行政的，部鸝民營養。〉
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